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Eight Epitaphs (1955) 
Smitten (1995) 
SENIOR RECITAL 
Ross Plotkin, composer 
Assisted by: 
Jo Ann Elliott, conductor 
Jason Cork, baritone 
Ross Plotkin, piano 
Chris Zemliauskas, piano 
Shannon's Ultimatum (1996) 
Serial Killer (19%) 
Colleen Youngsma, violin I 
Tracey Matthews, violin II 
Kevin Matias, viola 
Katie Pritt, cello 
Amy Carpenter, mezzo-soprano 
Cheryl Wing, flute 
Keri McCarthy, oboe 
Martha Everett, clarinet 
Alyssia Nemeth, horn 
David Resig, bassoon 
INTERMISSION 
Waiting for Dawn (1996) 
Maria Biffer, Megan Boeing, Ivy Buterbaugh, 
Carla Cosentine, Meredith Ellis, sopranos 
Amy Carpenter, Wendy Hales, Johanna Kiley, Dawn Pierce, 
Christina Pizzo, altos 
Harvey Boyer, Robert Bruns, Robert Shutter, Joseph Stillitano, 
Corey Walker, tenors 
Kevin Doherty, Matthew Hoch, Nathan Parker, Brian Sleeper, 
Daniel Taylor, basses 
Jo Ann Elliott, conductor 
Soften (1996) 
for dancer and magnetic tape 
Gwendolyn Smith, dancer and choreographer 
Pure/Impure ( 1997) 
Cheryl Wing, flute 
The B Chronicles (1997) 
Little Miss B-Melanie Eck, soprano 
Mr. Sun, Narrator-Jason Cork, baritone 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Composition. 
Ross Plotkin is from the studio of Dana Wilson. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 26, 1997 
12:00 p.m. 
